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ABSTRAK 
 
KUSAIRI: Peningkatan Penguasaan Kosakata Bahasa Inggris melalui 
Vocabulary Self-collection Strategy pada Siswa Kelas VII A SMP Negeri 3 
Tanjung Kabupaten Tabalong. Tesis. Yogyakarta. Program Pascasarjana, 
Universitas Negeri Yogyakarta, 2012 
 
Tujuan penelitian tindakan ini untuk meningkatkan penguasaan kosakata 
Bahasa Inggris siswa kelas VII A  SMP Negeri 3 Tanjung Kabupaten Tabalong 
melalui Vocabulary Self-collection Strategy. 
Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas kolaboratif yang 
dilaksanakan di SMP Negeri 3 Tanjung Kabupaten Tabalong tahun ajaran 
2011/2012. Subjek penelitian adalah siswa kelas VII A SMP Negeri 3 Tanjung 
Kabupaten Tabalong dan guru Bahasa Inggris kelas VII A SMP Negeri 3 Tanjung 
Kabupaten Tabalong. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah lembar observasi, catatan lapangan, dan tes. Data yang diperoleh berupa 
data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif diperoleh melalui pengamatan, dan 
catatan lapangan, dan data kuantitatif diperoleh melalui hasil tes penguasaan 
kosakata siswa. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
induktif. 
Hasil penelitian menunjukan keberhasilan peningkatan penguasaan 
kosakata siswa. Hasil peningkatan tersebut dapat dilihat dari perbandingan hasil 
rata-rata siklus I sebesar 59,37 dan hasil rata-rata siklus II sebesar 68,75 dengan 
kenaikan sebesar 9,38 %. Hasil rata-rata pretes dan postes kosakata teks deskriptif 
pada siklus I adalah 50,62 dan 68,12, dengan kenaikan 17,5 %. Hasil rata-rata 
pretes dan postes teks prosedur pada siklus II adalah 64 dan 73,5, dengan 
kenaikan 9,5 %. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan 
Vocabulary Self-collection Strategy berhasil meningkatkan penguasaan kosakata  
Bahasa Inggris siswa kelas VII A SMP Negeri 3 Tanjung, Kabupaten Tabalong. 
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 ABSTRACT 
 
KUSAIRI: Improving the English Vocabulary Mastery through Vocabulary Self-
collection Strategy on VII A Students of SMP Negeri 3 Tanjung, Tabalong 
Regency. Thesis. Yogyakarta. Graduate School, State University of 
Yogyakarta, 2012. 
 
The objective of this action research study is to improve the English 
vocabulary mastery of Class VII A students of SMP Negeri 3 Tanjung, Tabalong 
Regency through the Vocabulary Self-collection Strategy. 
This research was a collaborative classroom action research which was 
conducted at SMP Negeri 3 Tanjung, Tabalong Regency in the academic year 
2011/2012. The research subjects in this research were VII A students of SMP 
Negeri 3 Tanjung, Tabalong Regency and the English teacher who teaches VII 
class students of SMP Negeri 3 Tanjung. The research instruments were a student 
observation guide, field note guide, and vocabulary test. The data were qualitative 
and quantitative. The qualitative data were obtained from the results of classroom 
observation and field notes, and the quantitative data were the students’ test scores 
of vocabulary. The data analysis used the inductive analysis. 
The result of the research shows the success in the improvement of 
students’ vocabulary mastery. The result of the improvement can be seen from the 
comparison of the mean result in cycle I which is 59.37 and the mean result in 
cycle II which is 68.75, or an increase of up to 9.38 %. The mean score of the 
students’ pre-test and post-test scores of descriptive vocabulary in cycle I, are 
50.62 and 68.12, an increase up to 17.5 %. The mean score of the students’ pre-
test and post-test scores of procedure vocabulary in cycle II, are 64 and 73.5 an 
increase up of to 9.5 %.  From those results, it can be concluded that the 
implementation of Vocabulary Self-collection Strategy is successful to improve 
the English vocabulary mastery of class VII students of SMP Negeri 3 Tanjung, 
Tabalong Regency. 
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